




RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN 
PENJUALAN UNDANGAN PERNIKAHAN BERBASIS WEB 
(STUDI KASUS : INVITE GALERI UNDANGAN) 
  
Invite Galeri Undangan merupakan badan usaha yang menjual produk 
undangan pernikahan, selama ini proses penjualan masih dilakukan dengan cara 
manual pada toko offline, dalam hal ini Invite Galeri Undangan membutuhkan 
sistem informasi penjualan yang mampu mengolah bisnisnya dengan mudah. Untuk 
menyelesaikan masalah tersebut, penulis merancang dan membangun sistem 
informasi penjualan berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan 
penjualan dalam meningkatkan bisnis pada Invite Galeri Undangan. Sistem 
informasi ini memiliki beberapa fitur yang berfungsi untuk pengelolaan data 
pengguna, data kategori, data produk, data isi undangan, data pesanan, data 
transaksi dan data testimoni. Terdapat tiga user pada sistem ini, yaitu : admin, 
pemilik dan pelanggan dimana masing-masing user memiliki hak akses yang 
berbeda.  Adapun sumber yang digunakan adalah data hasil wawancara, penelitian 
sejenis dan studi literatur. Hasil dari sistem informasi ini berupa laporan 
pemesanan, laporan pembayaran dan informasi terkait laporan akhir berdasarkan 
transaksi yang dilakukan. Sistem dirancang dan dibangun dengan metode waterfall, 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data menggunakan MySQL.  
 






DESIGN AND DEVELOPMENT BOOKING INFORMATION SYSTEM AND 
SALES OF WEB-BASED WEDDING INVITATIONS 
(CASE STUDY : INVITE GALERI UNDANGAN) 
 
Invite Galeri Undangan is a business entity that sells wedding invitation 
products, so far the sales process is still done manually on an offline store, in this 
case Invite Galeri Undangan requires a sales information system that is able to 
process its business easily. To solve this problem, the author design and build a 
web based sales information system that aims to simplify sales management in 
increasing business on Invite Galeri Undangan. This information system has several 
features that function for managing user data, category data, product data, 
invitation content data, order data, transaction data and testimonial data. There 
are three users on this system, namely: admin, owner and customer where each 
user has different access rights. The sources used are data from interviews, similar 
studies and literature studies. The results of this information system are in the form 
of order reports, payment reports and information related to the final report based 
on the transactions made. The system is designed and built with the waterfall 
method, using the PHP programming language and database using MySQL. 
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